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摘 　要 : 科举应试资格政策是统治者对初次筛选其所需人才的一种规定。对报考者应试资格的相关规定主要
集中在身份与职业、籍贯、品行、学历以及体貌等方面。论文梳理了从隋代至清代的科举应试资格政策 ,并归纳其
主要特征 ,如扩大平等入仕机会、全面考核、体现儒家选才标准以及结保与处罚并重等。
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Abstract : The rule of the qualification of taking the Imperil Examination is the provision that the ruling
class first select the talents they need. The relevant provisions for examiners’qualification are mainly focus on
the identity , occupation , birth place , conducts , education background and health. The paper sorts out the
rule from Sui Dynasty to Qing Dynasty and summarizes out its main characteristics as follows : increasing the
equal access to bureaucrats , overall checking , embodying the selecting criteria of the Confucian as well as
guaranteeing and punishing
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贱民类 ;3、正在服丧类 ;4、触犯刑责类 ;5、吏胥类 ;6、
僧道类。笔者将隋至清代有关政策规定作如下梳
理。
隋文帝开皇七年 (587 年) 诏令 :“诸州岁贡三
人 ,工商不得入仕。”[1 ]隋大业五年六月 ,诏令 :“其见




自执工商 ,家专其业 ,皆不得入仕。”[3 ]唐宪宗元和二
年 (807 年)敕 :“进士举人 ,曾为官司科罚 ,曾任州县
小吏 ,虽有词艺 ,长吏不得举送 ,违者举送官停任 ,考
试官贬黜。”[4 ]中唐时期规定违犯法律者和州县小吏
不得报考进士科。另外 ,唐代社会成员有“良人”与
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(992 年)诏曰 :应举人“州府于细辩论 ,如不是本贯 ,
及工商杂类、身有风疾、患眼目、曾遭刑责之人 ,并不
在解送之限。如工商杂类人内 ,有奇才异行、卓然不
群者 ,亦许解送。”[6 ] 仁宗庆历时规定 :“诸处取解进
士、诸科举人 ,每三人以上为一保 ,府、监五人以上为
一保 ,内须有会到省举人二人。其所保之事有七 :
一、隐忧匿服 ;二、曾犯刑责 ;三、不孝不悌迹状彰明 ;
四、故犯条宪 ,两经罚赎 ,为害乡里 ;五、籍非本土 ,假
户冒名 ;六、祖、父犯十恶四等以上罪 ;七、身是工商
杂类及曾为僧道者 ,并不得取应。违者本人依条行
遣 ,同保人殿两举。”[7 ] 元代规定 :娼优之家及患废
疾 ,若犯十恶奸盗之人 ,不许应试。[8 ]
明代洪武三年 (1370 年) 规定 :“仕宦已入流品
及曾于前元登科并曾仕宦者 ,不许应试。”[9 ] 洪武十
七年《科举程式》规定 :“乡试 ,其学官及罢闲官吏、娼
优之家、隶卒之徒、与居父母之丧者 ,并不许入试。”





止学官应试 ,但到了“天顺八年 (1464 年) ,令教官由
举人署职 ,任满该升 ,年四十以下 ,愿会试者听”。嘉





有减少 ,“凡籍有良贱 ,四民为良 ,奴仆及娼优隶卒为
贱。山西、陕西之乐户 ,江南之丐户 ,浙江之惰民 ,皆
于雍正元年、七年、八年先后豁除。贱籍如报官改业





民者 ,令报明地方官 ,咨部存案。俟放出三代后 ,所


























到严格执行 ,相反 ,异地取解现象越来越多 ,成为宋
代以后“冒籍”的渊源。
在宋代 ,根据《文献通考》记载 :“宋初 ,士皆本贯
发解 ,不得权买田产立户称寄应 ;如乡贯阻越及在化
外 ,得于开封府投牒 ,奏俟朝廷 ;国子监生须是在监
习业 ,方许由监校艺解。”[14 ] 之后在嘉　三年 (1058
年)进一步详细规定 :“凡户贯七年者 ,若无田舍而有
祖、父坟者 ,并听。”[15 ]
明代天顺六年 (1462 年) 有令 :“近年奔竞之徒 ,
利他处学者寡少 ,往往赴役投充增广生员 ,乍冒乡
贵 ,隐蔽过恶 ,一概应试 ,所在教官侥幸以为己功 ,其
弊滋甚。”针对这种状况 ,明政府下令“今后不许 ,违
者听本职及提调科举官、监试官拿问”。[16 ] 万历三年
(1575 年)重申 ,若有冒籍者被查出 ,则“严行拿问革
黜。若教官纳贿容随 ,生员扶同保结者 ,一体治罪革
罢”。[17 ]另外 ,对于其他特殊人士的应试地点也作了
具体规定。例如 ,“景泰元年 (1450 年) 令应试儒士
册内 ,原无名籍儒士 ,及赘婿义男 ,并文武官舍军校
匠余 ,悉不许于外郡入试”。[18 ] 明代科举文献中开始
出现“冒籍”一词 ,允许几类特殊的非“冒籍”应试者
在异地报考 ,对于“冒籍”者及相关人员则严厉处罚。
28 北京大学教育评论 2005 年 　
清代规定“生员各应本省乡试 ,贡监生准应本省
及顺天乡试”。[19 ] 清代《钦定科场条例》关于“冒籍”








告者 ,从重治罪。若入籍之始 ,不行呈明 ,即寄籍已
满二十年例限 ,仍照冒考例斥革 ,不准应试。”[21 ]“迁
居寄籍 ,历六十年以外 ,确有田粮庐舍可据者 ,与土




































则孝 ,出则弟 ,谨而信 ,泛爱众”,并指出 :“父没 ,观其
行 ,三年无改于父之道 ,可谓孝矣。”[23 ] 孟子把“仁义
礼智”的实质性内容归结为“事亲”、“从兄”,提出“事
孰为大 ? 事亲为大”[24 ] ,“孝子之至 , 莫大乎尊
亲”[25 ] 。
唐代科举注重应试者的社会声誉。唐高祖武德
四年 (621 年)敕 :允许“明于理体 ,为乡里所称者”[26 ]
报考。唐宪宗元和二年 (807 年) 敕 :“自今以后 ,州
府所送进士 ,如迹涉疏狂 ,兼亏礼教 ,或曾任州县小
吏 ,有一事不合清流者 , 虽薄有辞艺 , 并不得申
送。”[27 ]文宗开成元年 (836 年) 十月 ,又敕旨规定考
生“如有缺孝弟之行 ,资朋党之势 ,迹由邪径 ,言涉多
端者 ,并不在就试之限”。[28 ]《唐律疏议》规定 :“诸闻
父母若夫之丧 ,匿不举哀者 ,流二千里 ;丧制未终 ,释
服从吉 ,若忘哀作乐 (自作、遣人等) ,徒三年 ;杂戏 ,




为害乡里不得应试。咸平三年 (1000 年) 诏令 :“自
今两京、诸路所解举人 ,宜先察访行实 ,或艺文可采
而操履有亏 ,投书匿名 ,饰词讪上之类 ,并严加惩断 ,
勒归乡县课役 ,永不得就举”。[30 ] 天圣四年 ( 1026
年) ,诏“举人有乖僻彰暴 ,虽所试可取 ,不得一例解









(753 年) ,乃敕天下罢乡贡 ,举人不由国子及郡、县
学者 ,勿举送。十四载 ,复乡贡”。[33 ] 宋代曾规定应
试者在校学习的时限 ,如庆历二年 (1042 年) 规定
“监生许听读五百日满 ,乃许应举”。[34 ] 庆历四年 ,范
仲淹新政时期 ,规定“士许在学三百日 ,乃听预秋赋 ;
旧尝充赋者 ,百日而止”[35 ] 才能允许应考。南宋高
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宗绍兴十三年 (1143 年) 规定“诸州举人 ,以住学本
贯半年 ,或虽不住学而两预释奠及齿于乡饮酒礼者 ,





定“在京应试监生 ,备查在监在历 ,果无增减月日 ,托









事 ,一曰身 ,取其体貌丰伟 ;二曰言 ,取其词论辨正 ;
三曰书 ,取其楷法遒美 ;四曰判 ,取其文理优长。”唐
代把入仕者的体格健壮、形貌端正作为选用官员的
基本要求。宋规定“身有风疾、患眼目的人”不得应
试 ,“有笃废疾者不得贡”[39 ] ;并规定了违规处罚措
施 :“如违 ,发解官当行朝典。本犯人、连保人并当驳
放。”[38 ]元代也有“患废疾 ,不许应试”[40 ] 的规定。明
代对应试者也提出了较低的要求 ,如万历元年 (1573
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